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La investigación tuvo por propósito determinar la incidencia del control de logística 
en la gestión de la empresa Datavoice S.A.C., Surco 2019; la metodología es de tipo 
explicativa, de diseño no experimental y de corte transversal. Se utilizó una muestra 
poblacional de 20 colaboradores del área de logística; la recolección de los datos se 
efectuó por medio de la técnica de la encuesta con el cuestionario como instrumento. Se 
concluyó que la logística de aprovisionamiento incide significativamente (p < 0.05) en la 
gestión de la empresa, con un nivel de explicación del 21.5%; de la misma manera se 
determinó que la logística de distribución incide significativamente (p < 0.05) en la 
gestión de la empresa con un nivel de explicación de 50.5%; de forma general se aceptó 
la hipótesis general alterna de que, el control de logística incide significativamente en la 
gestión de la empresa con un nivel de explicación del 54.8%. 
 




The purpose of this investigation was to determine the incidence of the logistics control 
in the management of the company Datavoice S.A.C., Surco 2019. The methodology is 
explanatory, non-experimental and cross-sectional. A population sample of 20 
collaborators from the logistics area was used; data collection was carried out through the 
survey technique of the questionnaire as an instrument. The conclusion was that the 
supply logistics affects significantly in the management of the company (p <0.05), with 
an explanation level of 21.5%. In the same way it was determined that distribution 
logistics also affects significantly in the management of the company (p <0.05) with an 
explanation level of 50.5%. As a result of the obove, the general hypothesis stating that 
logistics control has a significant impact on the company management, with an 
explanation level of 54.8% was accepted. 
 






Toda empresa requiere de un adecuado manejo de sus procesos, principalmente de 
aquellas áreas relevantes al suministro como es el de logística; esta sección delimitada del 
proceso se necesita de un control constante, debido a que brinda una seguridad razonable 
para poder cumplir con los propósitos de la organización. 
El caso de Datavoice S.A.C. expone a una organización destacada en la venta e instalación 
de sistema de voz y datos; está conformada por las áreas administrativas, logística, ventas y 
contabilidad; específicamente en el área de logística se realiza el seguimiento a los pedidos, 
facilitando que los pedidos se entreguen en el tiempo oportuno. 
Actualmente la entidad mantiene un control de logística que se rige a una serie de 
procedimientos, empezando por generar cotizaciones de los equipos con distintos 
proveedores previamente enumeradas; seguidamente, se evalúa el estado y funcionamiento 
de dicho equipo a través de un manual y por último se aprueba la compra con una orden de 
compra enumerada y con detalle de cada equipo (funcionamiento, marca y tiempo de la 
garantía). 
Respeto a la logística de distribución, lo primero que se realiza es verificar físicamente el 
estado y funcionamiento de los equipos a través de pruebas, luego de la verificación 
aprobada de los equipos por parte de los ingenieros, se organiza la nota de pedido para su 
distribución; por último, se hace la coordinación pertinente para la entrega de los equipos 
(lugar y fecha). 
Aparénteme todo este procedimiento se encuentra de acuerdo a la gestión de la empresa; 
sin embargo, en el área de logística no se cumple con el manual de funciones debido a que 
en el proceso de aprovisionamiento no se da seguimiento al desembarque aduanero, a su vez 
en la logística de distribución los productos son entregado sin ser verificados. Todo ello 
genera deficiencias que se ven reflejados en la gestión; debido a que logística es un área 
sumamente relevante, se pretende mediante un estudio explicativo determinar cuánto del 






Chumpitaz (2018), en su investigación “Implementación de un sistema de mejora 
continua para el área de logística en la productividad de la empresa ARQ contrata”; busca 
analizar la sección de logística en la empresa referida, por lo que la metodología utilizada 
es de tipo descriptiva. El resultado obtenido indica que la empresa no tiene un debido 
control y que además no cuenta con un área de presupuestos o propuestas; debido a esto 
se producen errores de costos. Se concluye que la empresa debe optimizar la atención a 
los clientes, tecnología, logística de suministros; además, se propone la implementación 
de un área de presupuestos y propuestas para verificar los costos que no se le ha incluido 
al cliente, teniendo que pagarlo el mismo proveedor. 
Quintero y Sotomayor (2018), en “Propuesta de mejora del proceso logístico de la 
empresa Tramacoexpress Cia. Ltda del Cantón Durán”, tuvo como propósito implementar 
estrategias que optimicen los procedimientos logísticos de la entidad; por lo que la 
metodología empleada es de enfoque cuantitativo y de método deductivo. Se concluye 
que son los inconvenientes del procedimiento logístico de la organización, los que 
generan insatisfacción del servicio brindado, por lo que uno de los grandes problemas es 
el manejo del tiempo en el transporte, por lo que el cliente no cuenta con garantías en el 
servicio. 
Quiñones (2017), en “Sistema de control interno para el área de inventario en la 
empresa Multirepuestos Jávita de la ciudad de Esmeraldas”, buscó analizar las 
inconsistencias del área de inventario y su efecto en los costos; por lo que la metodología 
utilizada tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. Se concluyó que la empresa 
carece de ciertas consistencias, que podrían a futuro afectar a las actividades del área de 
inventario de forma directa o indirectamente; por lo que se propone utilizar el método 
ABC para reducir el stock y obtener un mejor flujo a través de una mayor rotación, 
permitiendo que la empresa tenga un mejor rendimiento. 
Maximiliano (2016), en “Planificación y gestión de operaciones en sistemas logísticos 
de distribución”, buscó desarrollar y aplicar una herramienta de gestión que mejore la 
eficiencia de la programación de operación de distribución física de mercaderías, por lo 
que la metodología del trabajo es explicativa. Se concluyó que la empresa al aplicar la 
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solución obtenida por el algoritmo, presenta resultados superiores a los procedimientos 
que aplica la entidad. 
Abdullah (2014) en “Redefinng internal control: Impact on corporate governance”, 
tuvo como objetivo implementar procedimientos de control para el gobierno corporativo; 
la metodología utilizada en la investigación es de tipo descriptiva. Se concluyó que existe 
una debilidad en el gobierno corporativo, debido a que no existe un control sobre los 
ingresos y gastos; por lo que, se plantea un diseño de control que optimice los métodos 
de las actividades. 
Nacionales. 
 
Cura (2018) en “Control interno del área de logística en la empresa Privada los Paltos 
SAC Nepeña – 2018”, tuvo como objetivo principal determinar el nivel del control que 
tiene la organización privada Fundo Los Paltos SAC Nepeña; por lo que el tipo de 
investigación utilizada es descriptivo. Se concluyó que el grado del control de la empresa 
privada Fundos Los Paltos SAC es malo, por lo que no tiene un procedimiento de control 
interno adecuado; por ello, se llegó a plantear un control para optimizar la ejecución de 
la organización. 
Lecaros (2017) en “Control interno y su incidencia en la gestión de compras de la 
empresa Urano Tours S.A. del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017”, tuvo como 
propósito principal determinar la incidencia del control interno con la gestión de compras; 
por lo que el tipo de investigación utilizada es explicativa. Se concluyó que la síntesis 
corrobora el nivel de incidencia entre el control interno y la gestión de compras, debido a 
que se está aplicando un adecuado control respecto a las políticas que maneja el área 
dentro de una cotización. 
León y Niera (2016) en “Control interno en la gestión del are de logística de la empresa 
Avicola Avinka S.A. del año 2014”, tuvo como objetivo principal determinar el nivel de 
incidencia del control interno en la gestión del área de logística; la metodología utilizada 
es de tipo correlacional. Se concluyó que la empresa maneja un mal funcionamiento en 
los procesos de compras por mantener debilidades en la logística, lo cual reduce el efecto 
de no tener un buen control interno. 
Medina, Saldaña y Sánchez (2016) en “Control interno de inventario y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa comerciales del régimen general del distrito de san 
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Vicente – cañete, año 2014”, buscó determinar la incidencia del control interno de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa; a través de un estudio descriptivo 
correlacional. Se concluyó que la empresa opte por un adecuado manejo de inventario, ya 
que esto hace que la organización tenga un mejor desempeño. 
Rosas y Santos (2015) en “El control interno y su incidencia en la gestión de 
inventarios de la micro y pequeña empresa de la provincia constitucional del callao”, 
buscaron determinar la incidencia del control interno en la gestión de inventarios; se 
utilizó una metodología de investigación de tipo descriptivo. Se concluyó que el control 
interno es un factor importante para las metas planteadas por la empresa y que además 





Mantilla (2018) afirma que el control se basa en procedimientos, efectuado por los 
directivos principales y que está diseñado para minimizar los riesgos y proveer seguridad 
a los objetivos alcanzados por la organización; este control se da a través de 
procedimientos, organización y supervisión. 
Por otro lado, básicamente el control interno depende de la organización en confortar 
los objetivos. Hightower (2008) mantiene. “Internal control is dynamic and must be 
periodically reviewed and updated. Internal auditors play an important role in the process, 
but internal controls are the responsibility of all employees withnin an organization.”  
(p. 18). 
De la misma manera los controles son diseñados para una eficiencia operativa. Doney 
(2019) afirma, “The concept internal control is one of the trademarks of effective 
governance and good business operations. Strong internal controls support organizational 
goals and objectives, while helping safeguard against the risks of financial loss, 
operational waste, environmental irresponsibility, corporate fraud, and even reputational 
damage that can be irreparable” (p. 8). 
Componentes. 
 
El control Interno está consignado de cinco componentes. Según Lynford afirma que 
“The COSO internal control framework identifies five components of internal: control 
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environment; risk assessment; control procedures; information and comunication; and 
monitoring.” (p. 13). 
Evaluación de riesgos. 
 
Solarte, Enriquez y Benavides (2015) nos indica que, una parte fundamental del 
control interno es poder reconocer y evaluar los riesgos con el propósito de 
identificarlos y analizarlos para que los objetivos sigan en marcha, el análisis permitirá 
reducir los riesgos e incrementar las oportunidades de la entidad. 
Actividades de Control. 
 
Estupiñán (2016) afirma de acuerdo, a la actividad de control lo debe realizar toda 
la entidad desde gerencia hasta el personal de planta, cumpliendo con cada actividad 
diaria que se le designe las cuales están respaldadas por las políticas de la entidad, 
indicando cada función y tarea del trabajador. 
Supervisión. 
 
Vega y Nieves (2016) afirma que, la supervisión es una herramienta para una 
mejora continua dado a través de la evaluación, encargándose de la eficacia y 
eficiencia del control interno. La supervisión previene hechos que conciban pérdidas 





Cano, Orue, Martínez, Mayett y López (2015) sostienen que, la logística está 
encargada de administrar y controlar los materiales y servicios, durante el proceso de 
creación que inicia del aprovisionamiento, luego la producción y finalmente la 
distribución. 
Procesos de Control de Logística. 
 
Logística de Aprovisionamiento. 
 
Gutiérrez y González (2018) nos menciona que, la logística de aprovisionamiento 
es la primera fase por el cual pasan los productos que es la adquisición, donde se debe 
negociar las adquisiciones de bienes o servicios para la entidad, pero a su vez debe 
mantener un control de inventario. 
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Logística de Distribución. 
 
Mendoza, Alfaro y Parternina (2015) afirma que, la logística de distribución se 
encarga básicamente al movimiento del producto o servicio de un lugar a otro con la 
finalidad de hacerlo llegar a la mano de los clientes donde ellos previamente indicaron 
el lugar, tiempo y las cantidades que se mencionó en la orden de compra. 
Gestión Empresarial 
Concepto. 
Según Chinchilla (2016) menciona que, la gestión empresarial es una administración 
eficiente, donde las empresas lleven un crecimiento sostenido, solido, ganando riqueza 
teniendo un mayor beneficio para la comunidad pero que no dependa de un solo hombre 
si no que dependa de un órgano de administración profesional que garantice una adecuada 
actuación en el mundo de los negocios. 
Objetivo. 
 
Según Koontz y Weihrich (2014) nos comenta de manera precisa los objetivos de la 
gestión empresarial que son únicamente alcanzar logros mediante equipos de trabajo para 
poder desarrollar una buena gestión y llegar a concretar objetivos claros, como también 
soluciones mediante alternativas. 
Importancia. 
 
Chinchilla (2016) nos indica que la gestión empresarial es importa para tener un buen 
manejo en el desarrollo de los procedimientos de la administración que la empresa haya 
evaluado, puesto que nos ayuda a gestionar de manera óptima para poder llegar a logar 
la meta de la empresa. 
Gestión y Administración. 
 
Hernandez y Rodríguez (2017) nos comenta que la gestión y la administración se 
relacionan de una manera limitada, por un lado, la gestión llega a implicar estrategias para 
poder mejorar el rendimiento de la empresa y, por otro lado, se solicita que la 
administración llegue a colaborar con la estructura internamente. Este enlace de gestión 
y administración otorga que se llegue aprovechar los lineamientos de actividades para 






Munch, L (2015) comenta que es el primer un paso para la administración, agrega 
que esto implica seguir una sucesión de movimientos por la cual la compañía define 
sus objetivos de larga duración a medianos plazos, como también las metas propuestas 
por la compañía para que se logren a un plazo breve, puesto que logra definir el camino 
y también las estrategias que se tomara para llegar a cumplir cada objetivo 
Importancia. 
 
Cano (2017) nos menciona que la planeación es muy importante para cada 
empresa puesto que como acción se marchan metas y objetivos que desean alcanzar, 
con ello se realizan proyecciones para que lleguen a operar con éxito y lograr que 
la organización sea cada vez más emprendedora. 
Beneficios. 
 
Según Bojórquez y Pérez (2014) los beneficios más relevantes de la planeación 
son: 
a) Aumento de eficacia y los resultados, implementar metas que nos puedan llevar a un lugar 
mejor y diferente a mediano y largo plazo. 
 
b) Mejora la comunicación organizacional, porque llega a inspirar a nuestros colaboradores, sale 
de la zona de confort y ayuda a que haya una lealtad diferente a las empresas, ya que, si es comunicada 
correctamente, las personas vas a querer ser parte del cambio que puede ocasionarse. 
 
c) Impulsa el crecimiento de los colaboradores, enfrentar a nuevos retos, se prepara con nuevas 




James (2016) menciona que es un proceso donde se llega agrupar las actividades 
según niveles y funciones, necesarias para efectuar los objetivos establecidos por la 
empresa, lográndose una máxima eficiencia dentro de los procesos planteados. 
Importancia. 
 
Osorio (2014) indica que el proceso de la organización es sumamente 
importante, puesto que es una etapa donde se llegan a manifestar cada 
procedimiento de la organización en el cumplimiento de sus metas; otro punto 
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importante en la organización es la designación de funciones para cada trabajador 
por el que se logrará una máxima eficiencia. 
Dirección. 
 
Plata (2017) indica que la dirección es un proceso de conducción hacia un rubro 
concreto y con un objetivo a lograr; agrega además que es llegar a influir en las 
personas para que puedan realizar de una forma entusiasta los movimientos que 
permitirá alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados; con ello se contribuye 
a favor de las metas organizacionales y grupales. 
Importancia. 
 
Flores (2015) menciona que la etapa de dirección es importante porque en 
este proceso se cumple todo lo que se propuso en la planeación, como el llegar a 




Gálvez (2015) indica que el control es la última etapa del proceso administrativo, 
permite comparar lo que se estableció en la etapa de planificación, conociendo si 
realmente se alcanzaron los objetivos que se estableció en la empresa. 
Importancia. 
 
Gálvez (2015) agrega que es importante dentro de cualquier organización, ya 
que permite verificar el uso óptimo y eficiente que se está dando a los recursos; es 
decir, se está logrando los objetivos con el mínimo o máximo de recursos 
necesarios. 
Formulación del problema 
Problema general. 
¿En qué medida el control de logística incide en la gestión de la empresa Datavoice 




¿En qué medida la logística de aprovisionamiento incide en la gestión de la empresa 
Datavoice S.A.C., Surco 2019? 
¿En qué medida la logística de distribución incide en la gestión de la empresa 
Datavoice S.A.C., Surco 2019? 
Justificación del estudio 
 
La investigación tiene como propósito determinar el seguimiento de los procesos; con 
esto es posible detectar a tiempo si existe un cuello de botella, de ser así se puede efectuar 
cada procedimiento de una manera óptima, llegándose a evaluar la gestión de la empresa 
junto los procesos productivos. La investigación busca fomentar en las empresas que realicen 
un seguimiento a sus procesos productivos, puesto que actualmente en muchas entidades los 
procesos se dan de maneras desordenadas; esta problemática efectúa un atraso en su 
producción originando un cuello de botella. 
Por medio del control de procesos se permite la verificación de los procedimientos 
detectando posibles problemas; esto es de suma importancia para las empresas porque con 
un mejor control se favorece el cumplimiento de las metas. 
Los beneficiarios directos son todas las empresas con un giro de negocio similar al 
contexto investigativo; del mismo modo se benefician los investigadores que desean hacer 
trabajos similares o secuenciales; por todo esto, se puede decir que la investigación es 





El control de logística incide significativamente en la gestión de la empresa 
Datavoice S.A.C., Surco 2019 
Hipótesis Específica. 
 
La logística de aprovisionamiento incide significativamente en la gestión de la 
empresa Datavoice S.A.C., Surco 2019 
La logística de distribución incide significativamente en la gestión de la empresa 






Determinar en qué medida el control de logística incide en la gestión de la empresa 
Datavoice S.A.C., Surco 2019 
Objetivos Específicos. 
 
Determinar en qué medida la logística de aprovisionamiento incide en la gestión de 
la empresa Datavoice S.A.C., Surco 2019 
Determinar en qué medida la logística de distribución incide en la gestión de la 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es explicativa – transversal, puesto que busca una relación 
de causa y efecto; así mismo, es de corte transversal porque el instrumento se aplicó en 
un solo momento. Al respecto Behar (2015) indica que esta clase de investigación se 
basa en una relación de causa y efecto, es decir busca el motivo de las situaciones. Por 
su lado, Hernández (2014) afirma que en la investigación transversal utiliza una única 
vez el instrumento y se analiza la incidencia en un tiempo también único. 
2.1.2. Diseño de investigación. 
 
La investigación es de diseño no experimental, porque no se efectuó ninguna 
maniobra a las variables; sobre esto Jiménez, Rappoport y Thoilliez (2017) señalan que, 
el diseño no experimental es cuando no existe una modificación de las variables 
investigadas, basándose en el análisis de cómo se dan los femémonos en un entorno 




2.2. Operacionalización de Variables 
 
Tabla 1. Matriz de Operacionalización de variables 
 















Cotización de los productos con diversos proveedores (nacional/extranjero). 
Realización de Orden de Compra. 
Revisión de documentos. 
 
Prueba de los productos comprados. 
Organización y verificación de los productos en base a las Notas de Pedidos. 
Coordinación para la entrega de los productos (lugar y fecha). 
 
Determinación de objetivos y metas. 
Determinación del tiempo a realizar las actividades. 













Impulso al trabajo en equipo. 
Existencia de un manual de funciones. 
Existencia de niveles jerárquicos. 
 
Capacitación al trabajador. 
Incentivo al personal por objetivo alcanzado. 
Existencia de canales de comunicación. 
Cumplimiento de lo planeado y organizado. 
Evaluación y análisis de los resultados. 
Realización de una mejora continua. 
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La población está compuesta por 20 colaboradores del área de logística de la 
organización Datavoice S.A.C. Según Martínez y Gonzales (2014), la población es 
un grupo de personas que va a ayudar a la investigación en base a los objetivos; por 
lo tanto, los datos recogidos serán de gran valor para elaborar los resultados y 
conclusiones finales. 
2.3.2. Muestra. 
La muestra utilizada fue de tipo censal, se utilizó este criterio por considerarse 
la población como pequeña. Esto encuentra sustento en Sabino (2014) quien 
sostiene que el muestreo se considera censal cuando la población es pequeña y por 
ello se recomienda considerar el 100%, ya que es un número adaptable. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
 
Hernández (2014) especifica que las técnicas de recolección de datos están dadas 
sobre varios tipos; en este caso se utilizó la encuesta, la misma que fue aplicada a 
todos los colaboradores de la sección de logística de la empresa y se efectuó de 
manera directa. 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos. 
 
El instrumento utilizado fue un cuestionario que consta de 18 preguntas, el mismo 
que fue sometido a los requerimientos mínimos exigidos para un instrumento. Según 
Navarro, Jiménez, Rappoport y Thoilliez (2017), el instrumento de recolección es un 
medio para obtener información sobre la problemática. 
Escala de Likert 
 
El cuestionario fue medido por la escala de likert teniendo como alto puntaje 5 y 
el menor puntaje 1. Con relación a la escala Murillo (2018) menciona que esta 



















Sánchez, Reyes y Mejía (2018) aseguran que la validez es una técnica que sirve 
para medir la confianza del instrumento, verificando si este refleja lo que se quiere 
medir; la forma más común de validación es por medio del juicio de expertos. 
A continuación, se presenta los 4 expertos que llegaron a validar el instrumento 
para analizar el control de logística y su incidencia en la gestión. 
Tabla 3. 
 






1.Dr. Otto Franklin, Terry Ponte Contador - Auditor 25 Aplicable 
2. Dr. Eduardo Alfredo, Bernales Aranda Contador - Auditor 25 Aplicable 
3. Dr. Espinoza Cruz, Manuel Auditor 25 Aplicable 
4. Mg.Vizcarra Quiñones, Alberto Manuel Contador 25 Aplicable 
 
El cuestionario se midió a través de la validez que fue sometido a la revisión, 
opinión y sugerencia por un equipo de docentes respaldando el instrumento, esto es 
llamado la opinión de maestros de la escuela de contabilidad en la Universidad César 







Tabla 4. V de Aiken 
 






a) En base a la denominación de los expertos y la fórmula de la validación de V Aiken 
se obtuvo un 82.41% de relevancia, con ello se menciona que las interrogaciones 
son importantes para la recolección de datos. 
b) En la pertinencia se visualiza una aceptación de 81.48% con ello se puede llegar a 
mencionas que las interrogaciones están relacionados al tema. 
c) En el punto de claridad según la fórmula de V Aiken nos da como resultado de 
72.22% en este porcentaje mencionamos que las preguntas son entendibles. 
d) Finalmente se llega a tener un promedio de validación de 78.70%, por lo que se 
considera al instrumento aceptable y adecuado para la colección de datos. 
2.4.4. Confiabilidad. 
 
Según corral (2013) menciona que la confiabilidad da precisión a la investigación; 
dentro de la misma se utilizó el alfa de cronbach. Hernandez y Pascual (2017). 
Esta prueba arroja un coeficiente que estimara la fiabilidad del instrumento de 
acuerdo al rango de valoración; si el coeficiente es mayor a 0.8 y menor a 0.9 indicará 
que el cuestionario es excelente, si es mayor a 0.5 y menor a 0.8 es bueno, pero si el 
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Tabla 5. 
Prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
78.2% 18 
 
Interpretación: El resultado obtenido del alfa de cronbach es de 78.2%, 





2.6. Métodos de análisis de datos 
 
El método utilizado fue el inductivo, sobre esto Hernández, Zapata, Mendoza 
(2017) mencionan que este método es un modo de pensamiento que va de lo 
particular y deriva en conclusiones generales. 
El procesamiento de datos se realizó con el programa de estadísticas SPSS; el 
mismo que permitió procesar la información mediante tablas y gráficos; se utilizó 
para ello una significancia de 0.05. 
 
2.7. Aspectos éticos 
El proyecto se ha realizado de forma transparente, aplicando los valores éticos que 
corresponden al código del investigador; cabe señalar que toda la información 
presentada no ha sufrido alteración alguna en lo que concierne a los datos confiados 
por la empresa; por otro lado, la contribución de los trabajadores encuestados fue 




3.1 Incidencia de la logística de aprovisionamiento con la gestión 
 
3.1.1. Prueba de hipótesis 
 
Ho: La logística de aprovisionamiento no incide significativamente sobre la 
gestión en la empresa Datavoice S.A.C., Surco 2019. 
H1: La logística de aprovisionamiento incide significativamente sobre la gestión 
en la empresa Datavoice S.A.C., Surco 2019. 
Regla de decisión 
 
p valor ˃ 0.05 se acepta H0 
p valor ˂ 0.05 se rechaza H0 y acepta H1 
Tabla 6. 










Error estándar de 
la estimación 
1 ,464a .215 .171 3.968 
 
Se observa que existe un coeficiente de correlación entre la variable predictora 
logística de aprovisionamiento y la variable gestión de R= 0.454 (46.4%). 
3.1.2. Nivel de influencia 
 
Tabla 7. 
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Según la tabla 6 la variable logística de aprovisionamiento influye en un 21.5% 
sobre la variable gestión. En la tabla 7 se observa que la ecuación resultante es Y= 
21.519 + 1.577 X1. Esto se traduce en que mientras mejor sea la cotización de productos 
con diversos proveedores, más clara sea la orden de compra y mejor sea la revisión de 
documentos; la gestión será mejor. Por otro lado, se observa que el p valor para la 
logística de aprovisionamiento es de p valor = 0.040 (p valor < 0.05), esto es, la 
logística de aprovisionamiento incide significativamente sobre la gestión en la 
empresa Datavoice S.A.C., Surco 2019. 
3.2. Incidencia de la logística de distribución en la gestión 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis 
 
Ho: La logística de distribución no incide significativamente sobre la gestión en 
la empresa Datavoice S.A.C., Surco 2019. 
H1: La logística de distribución incide significativamente sobre la gestión en la 
empresa Datavoice S.A.C., Surco 2019. 
Regla de decisión 
 
p valor ˃ 0.05 se acepta H0 
p valor ˂ 0.05 se rechaza H0 y acepta H1 
Tabla 8. 













1 ,711a .505 .478 3.149 
 
Se observa que existe un coeficiente de correlación entre la variable predictora 
logística de distribución y la variable gestión de R= 0.711 (71.1%). Además, se 
observa que la relación es fuerte. 
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Según la tabla 8 la variable logística de distribución influye en un 50.5% sobre la 
variable de gestión. En la tabla 7 se observa que la ecuación resultante es Y = 20.567 
+ 1.653X2. Esto se traduce en que mientras mejor sea la prueba de los productos 
adquiridos, la organización y verificación de los productos en base a las notas de 
pedidos y una mejor coordinación para la entrega de productos (lugar y fecha); la 
gestión será mejor. Por otro lado, se observa que el p valor para la logística de 
distribución es de p valor = 0.000 (p valor < 0.05), esto es, la logística de distribución 
incide significativamente sobre la gestión en la empresa Datavoice S.A.C., Surco 
2019. 
 
3.3. Incidencia del control de logística con la gestión 
 
3.3.1. Prueba de hipótesis 
 
Ho: El control de logística no incide significativamente sobre la gestión en la 
empresa Datavoice S.A.C., Surco 2019. 
H1: El control de logística incide significativamente sobre la gestión en la 
empresa Datavoice S.A.C., Surco 2019. 
Regla de decisión 
 
p valor ˃ 0.05 se acepta H0 
 
p valor ˂ 0.05 se rechaza H0 y acepta H1 




Beta    




























1 ,740a .548 .523 3.011 
 
Se observa que existe un coeficiente de correlación entre la variable predictora 
control de logística y la variable gestión de R= 0.740 (74.0 %). Además, se observa 
que la relación es fuerte. 




Coeficientes control de logística 
 
Coeficientes no Coeficientes 







(Constante) 13.880 4.455 3.116 .006 
1 Control de 1.239 .265 .740 4.671 .000 
  logística  
 
Según la tabla 10 la variable control de logística influye en un 54.8% sobre la 
variable gestión. En la tabla 7 se observa que la ecuación resultante es Y = 13.880 + 
1.239X. Esto se traduce en que mientras mejor sea la logística de aprovisionamiento y 
la logística de distribución; la gestión será mejor. Por otro lado, se observa que el p 
valor para el control de logística es de p valor = 0,000 (p valor < 0.05), esto es, el 
control de logística incide significativamente sobre la gestión en la empresa Datavoice 




4.1 Incidencia del control interno con la gestión de inventarios 
 
Rosas y Santos (2015) obtuvieron como resultado una relación de 50.66% y una 
significancia de 0.012 sobre el control interno y la gestión de inventarios. Por otro lado, 
nosotros obtuvimos 4% más de incidencia en comparación a su estudio. Esta diferencia 
puede darse por el tiempo en que se llevó a cabo la investigación, como también por el 
manejo de los procesos del control interno, que en su mayoría se basa por el rubro de la 
empresa. 
Rosas y Santos encontraron que el control interno que se maneja para las mercaderías 
no es la adecuada, debido a que la empresa es familiar por lo que no poseen directivas ni 
reglas, dificultando el cumplimiento de los procesos de control, esto afecta directamente 
la gestión. En comparación al presente estudio, los colaboradores no tienen vínculo 
familiar, teniendo que cumplir con el debido proceso, esto se refleja en una buena gestión. 
4.2 Incidencia del control interno con la gestión de compras 
 
Lecaros (2017) obtuvo una relación de 88.10% entre el control interno y la gestión de 
compras, de la misma manera obtuvieron un nivel significancia de 0.000, afirmando que 
existe una incidencia entre el control interno y la gestión de compras en la empresa Urano 
Tours S.A. 
En comparación con lo encontrado en la investigación, se tiene una diferencia menor 
de 33.3% debido a que los colaborados realizan duplicidad de funciones para mejorar la 
liquidez, generando deficiencias en el área y a su vez en la gestión. En cambio, en la 
presente investigación, cada trabajador cumple con sus funciones, siendo recompensado 
con un bono y cuenta a su vez con capacitación constante debido al avance de la 
tecnología; todo ello beneficia a la buena gestión. 
4.3 Incidencia del control interno con la gestión del área de logística 
 
Leon y Neira (2016) obtuvo como resultado que existe una relación del 17.21 % y 
una significancia del 0.019, lo que llevó a afirmar que existe una incidencia del control 
interno en la gestión del área de logística en la empresa Avinka S.A. 
Los resultados de este estudio encuentran una incidencia del 54% en comparación al 
estudio de León y Neira, debido a errores sobre el manejo inadecuado de los saldos reales; 
esto lleva a retrasar el proceso de distribución; la diferencia con los resultados obtenidos 
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se debe a que la empresa maneja inventarios obtenidos de dos procesos como el 
aprovisionamiento y la distribución. 
4.4 Incidencia del control interno de inventarios en la rentabilidad 
 
Medina, Saldaña y Sánchez (2016) encontró que existe una relación del 65% y una 
significancia del 0.000 afirmando que existe una incidencia entre el control interno de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa comercial del régimen general del distrito de 
San Vicente - Cañete. 
Con los resultados obtenidos se tiene una diferencia de 11 %; Medina, Saldaña y 
Sánchez (2016) deseaban aumentar los precios de sus productos y esto producía una 
pérdida de clientes; en cambio en este estudio se manejan la cotización de los precios para 




Respecto al resultado existen pruebas contundentes que afirman que la logística de 
aprovisionamiento influye en un 21.5% sobre la variable gestión. Por ende, mientras los 
proveedores brinden mejores cotizaciones, la elaboración de la orden de compra será 
mejor y la revisión de documentos se generará de forma adecuada, por lo que se obtendrá 
una óptima gestión en la empresa. 
Se confirma que la logística de distribución influye en un 50.5% sobre la variable de 
gestión; es decir, que mientras tengamos una excelente toma de pruebas de los productos 
conseguidos, la organización y comprobación de los productos en base a la nota de 
pedidos será mejor coordinada en cuanto a la entrega de productos (lugar y fecha). 
La variable control de logística influye en un 54.8% sobre la variable gestión; es decir, 
mientras mejor sea la logística de aprovisionamiento y la logística de distribución, la 





La empresa debe realizar diversas cotizaciones, lo que ayudará en los costos; del 
mismo modo, debe realizar una orden de compra de acuerdo al manual del área, llegando 
a especificar las características del producto, siendo estricticos en la revisión de 
documentos. 
 
Verificar los productos adquiridos de forma inmediata, confirmando la calidad y 
características según la orden de compra elaborada, para luego proceder a organizar y 
comprobar que todo se encuentre conforme a la nota de pedido; finalmente se debe 
realizar la distribución oportuna cumpliendo con lo pactado en la entrega del producto 
para lograr la satisfacción del cliente. 
 
Finalmente se deben cumplir con los procesos de logística, tanto en la parte de 
aprovisionamiento como en la distribución de los productos, mejorando las deficiencias 
que se encuentran dentro de los procesos; con esto se evitará que se un cuello de botella, 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema General Objetivo General Hipótesis General   
 
¿En qué medida el control de 
logística índice en la gestión 
de la empresa Datavoice 
S.A.C., Surco 2019? 
 
Determinar en qué medida el 
control de logística incide en la 
gestión de la empresa Datavoice 
S.A.C., Surco 2019 
 
El control de logística incide 
significativamente en la gestión 































Todos los trabajadores 




Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
¿En qué medida la logística de 
aprovisionamiento incide en la 
gestión de la empresa 
Datavoice S.A.C., Surco 
2019? 
 
Determinar en qué medida la 
logística de aprovisionamiento 
incide en la gestión de la empresa 
Datavoice S.A.C., Surco 2019 
La logística de 
aprovisionamiento incide 
significativamente en la gestión 
de la empresa Datavoice S.A.C., 
Surco 2019 
¿En qué medida la logística de 
distribución incide en la 
gestión de la empresa 
Datavoice S.A.C., Surco 
2019? 
 
Determinar en qué medida la 
logística de distribución incide en 
la gestión de la empresa 
Datavoice S.A.C., Surco 2019 
 
La logística de distribución 
incide significativamente en la 
gestión de la empresa Datavoice 




Anexo 2. Matriz de Instrumental 
 
 
El control de logística y su incidencia en la gestión de la empresa Datavoice S.A.C., Surco 2019 







Cotización de los productos con diversos proveedores 
(nacional/extranjero) 








































Realización de orden de compra Se elabora una orden de compra en forma oportuna 
Revisión de documentos 
Se revisan los documentos requeridos (guía, factura, orden de compra, 
autorización, etc.) 
Prueba de los productos comprados 
Se prueban de forma correcta los productos comprados para dar 
conformidad 
 
Organización  y verificación de los productos en base  a las 
Se organizan y verifican los productos considerando las notas de pedidos 
Notas de Pedidos 
Coordinación para la entrega de productos (lugar y fecha) Se coordina las entregas de los productos con anticipación (fecha y hora) 
Determinación de objetivos y metas Se cumple las metas y objetivos en el área de logística 
Determinación del tiempo a realizar las actividades Se cumple con el tiempo establecido para realizar cada actividad 
Elaboración de un informe por actividad Se elabora un informe para notificar las actividades culminadas 
Impulso al trabajo en equipo Se impulsa al trabajo en equipo de forma continua 
Existencia de un manual de funciones Se cumple con el manual de funciones para un buen desarrollo de trabajo 
Existencia de niveles jerárquicos Se entiende los niveles jerárquicos 
Capacitación al trabajador Se brinda capacitación al trabajador para su desarrollo laboral 
Incentivo al personal por objetivo alcanzado Se incentiva al personal con bonos por alcanzar los objetivos del área 
Existencia de canales de comunicación 
Se utiliza los canales de comunicación de forma adecuada para alcanzar 
los objetivos del área 
Cumplimiento de lo planeado y organizado Se cumple con lo planeado y organizado en el área de logística 
Evaluación y análisis de los resultados obtenidos Se evalúa y analiza los resultados obtenidos en el área 












del área de 
Logística, que 


















Anexo 3. Instrumento 
 
CUESTIONARIO DEL CONTROL DE LOGÍSTICA Y SU INCIDENCIA 
EN LA GESTIÓN 
 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones sobre el control de la 
logística y su incidencia en la gestión. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la 
respuesta que mejor te describe con una X según corresponda. Recuerda, no hay 
respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre 
 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 
Se cotiza de forma oportuna el producto con diferentes proveedores 
(nacional/extranjero) 
     
2 Se elabora una orden de compra en forma oportuna      
3 
Se revisan los documentos requeridos (guía, factura, orden de compra, 
autorización, etc) 
     
4 Se aprueban de forma correcta los productos comprados para dar conformidad      
5 Se organizan y verifican los productos considerando las notas de pedido      
6 Se coordina las entregas de los productos con anticipación (Fecha y hora)      
7 Se cumple las metas y objetivos en el área de logística      
8 Se cumple con el tiempo establecido para realiza cada actividad      
9 Se elabora un informe para notificar las actividades culminadas      
10 Se impulsa al trabajo en equipo de forma continua      
11 Se cumple con el manual de funciones para un buen desarrollo de trabajo      
12 Se entiende los niveles jerárquicos.      
13 Se brinda capacitación al trabajador para su desarrollo laboral      
14 Se incentiva la personal con bonos por alcanzar los objetivos del área      
15 
Se utiliza los canales de comunicación de forma adecuada para alcanzar los 
objetivos del área 
     
16 Se cumple con lo planeado y organizado en el área de logística      
17 Se evalúa y analiza los resultados obtenidos en el área      
18 Se realiza una mejora continua en los procesos      
 





















Anexo 5. Autorización de la empresa 
 
 
 
 
